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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kesantunan tindak tutur bahasa Jepang yang digunakan
oleh Mahasiswa Sastra Jepang tingkat 3 UDINUS. Data penelitian ini adalah tuturan Mahasiswa Tingkat 3
yang merupakan tuturan tindak tutur direktif. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori strategi
kesantunan Brown dan Levinson. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan
pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan Mahasiswa sastra Jepang menerapkan satu bahkan lima strategi
kesantunan. Strategi kesantunan yang dominan digunakan oleh Mahasiswa yaitu  strategi kesantunan yang
menggunakan kesantunan negatif. Pemakaian strategi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial yaitu
Mahasiswa dan Dosen. Strategi kesantunan negatif digunakan untuk meminimalkan keterancaman muka
(face threatening act) sebagai tanda untuk menunjukkan rasa hormat, dan keinginan penutur dapat dilakukan
oleh petuturnya. 
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ABSTRACT
The purpose of this study is to describe politeness strategy and Japanese speech acts which used by
UDINUS 3rd year Japanese studies student. Data of this study is 3rd  year student's speeches which have
potential to be a directive speech acts. Data were also analyzied using theory of Brown and Levinson
politeness strategy. Type of this study is qualitative description with pragmatic approach. The result of this
study showed that Japanese study students applied more than one politeness strategy. The most dominant
politeness strategy which applied by student is politeness strategy which used negative politeness. The use
of this strategy based on social factor; student and lecturer. Negative politeness strategy used to minimalized
face threatening act as a sign to shows a respect, and hearer is able to do speaker's will.														
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